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A Szegedi Orvostudományi Egyetem 
Ujitási Bizottságának tevékenysége 
A Szegedi Orvostudományi Egyetemen az ujitómozgalom 
több évtizedes múltra tekint vissza. Alapvető célja az ok-
tató, a gyógyitó és tudományos munka magas szinvonalu ellá-
tásának szolgálata. E hármas feladatkör alapvetően megszabja 
az újítómozgalom kibontakozását és széleskörű lehetőséget 
nyújt az ujitók tevékenységének. 
A SZOTE ujitómozgalmát 8 tagu Ujitási Bizottság, 
élén az elnökkel, irányitja. Az Egyetem Állami vezetése a 
Bizottságot ugy állitotta össze, hogy azok között orvos, 
gyógyszerész, vegyész, műszaki és gazdasági szakemberek egy-
aránt megtalálhatók. E szakemberek között az MSZMP és az 
Egészségügyi Szakszervezet egy-egy bizottsági taggal is 
képviselve van. 
Az Egyetem diplomás és nem diplomás dolgozói rend-
szerint kollektiven vesznek részt az ujitómozgalomban. Uji-
tásaikat az Ujitási Bizottsághoz nyújtják be, ahol azt az 
adminisztratív ügyintéző nyilvántartásba veszi. Az ujitások 
benyújtásánál követelmény az ujitás szakszerű leirása, ha 
szükséges műszaki rajzot, ábrákat és fotókat is mellékelnek. 
A megfelelően dokumentált ujitásokat a Bizottság 
egyik szakembere ismerteti a Bizottság előtt és azt közösen 
megvitatják. Amennyiben olyan műszaki területről érkezne 
be az ujitás, amely a Bizottság műszaki felkészültségét meg-
haladná, a Bizottság elnöke felkéri a Gazdasági Igazgatóság 
Műszaki Főosztályát szakvélemény adására. Erről az ujitó 
levélben értesitést kap. 
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Az ujitások elbírálása 30 napon belül megtörté-
nik, s csak elvétve fordul elő olyan ujitás, melynek 
elbirálása 60 napot venne igénybe. Amennyiben az uji-
tás a szakvélemény alapján elutasításra kerülne, a dön-
tésről az ujitó levélben értesítést kap a jogorvoslati 
lehetőség feltüntetésével. 
Az Ujitási Bizottság az ujitómozgalom népszerűsí-
tése és elterjedése érdekében kiállításon, ankétokon 
vesz részt, ujitási versenyeket és tapasztalatcserével 
egybekötött tanácskozásokat rendez. Bár ezen a téren 
van bizonyos haladás, az ujitások propagálása és elterjesz-
tése még nem eléggé kielégítő. E nehézségek leküzdését 
és az ujitások elterjesztésének javitását célozza e kiad-
vány . t 
A Szegedi Orvostudományi Egyetemen az újítómozgalom 
az ismertetett nehézségek ellenére kielégitő eredményeket 
ért el. Ez elsősorban az Egyetemi Állami-, Párt-, Szak-
szervezet Vezetőségének köszönhető. 
Köszönettel tartozunk továbbá az Országos Kórház- és 
Orvostechnikai Intézet Vezetőségének is, akik tanácsaik-
kal és pénzügyi segítségükkel mindig támogatták a SZOTE 
Ujitási Bizottságát. 
